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川 津 一 ノ 又 遺 跡の調 査
(財 )香 川 県 埋 蔵 文 化 財 調 査 ｾﾝﾀｰ
山 下 平 重
川 津 一 ノ 又 遺 跡 は ， 香 川 県 坂 出 市 川
津 町 に 所 在 す る 。 四 国 横 断 自 動 車 道
（ 高 松 ～ 善 通 寺 ） 建 設 に 伴 い ， 平 成 ２
年 ４ 月 ～ 平 成 ３ 年 ９ 月 に ， (財 )香 川 県
埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー が 香 川 県 教 育
委 員 会 の 委 託 を 受 け て 発 掘 調 査 を 実 施
し た 。 発 掘 調 査 面 積 は ， 36,5 10㎡ で あ
る 。 現 在 報 告 書 作 成 の た め の 整 理 作 業
を 行 っ て い る が ， ま だ 十 分 調 査 の 成 果
を ま と め る こ と は で き て い な い こ と を
お 断 り し て お き た い 。
当 遺 跡 は 丸 亀 平 野 の 東 部 ， 讃 岐 富 士
と 呼 ば れ る 飯 野 山 の 北 側 の 平 地 に 存 在
す る 。 遺 跡 概 要 は ， 弥 生 時 代 か ら 中 世
に か け て の 集 落 遺 跡 と ま と め る こ と が
で き る 。 調 査 区 内 中 央 部 分 に 集 落 遺 構
が 存 在 し ， そ の 周 囲 に 川 跡 を 含 む 低 地
が 存 在 す る 。 遺 跡 の 時 期 的 な 変 遷 は ま
だ 十 分 に は つ か め て い な い が ， 各 時 期
の 主 な 遺 構 ・ 遺 物 は 以 下 の と お り で あ
る 。
旧 石 器 時 代 に つ い て は ， 遺 構 は 検 出
さ れ て い な い 。 翼 状 剥 片 を 含 む 風 化 の
進 ん だ サ ヌ カ イ ト 剥 片 が 少 量 出 土 し て
い る 。 後 世 の 遺 構 か ら 風 化 し た サ ヌ カ
イ ト 剥 片 が 集 中 し て 発 見 さ れ る 調 査 区
が あ る こ と か ら ， 付 近 に 旧 石 器 ブ ロ ッ
ク が 存 在 し て い た 可 能 性 が あ る 。
縄 文 時 代 に つ い て も ， 遺 構 は 検 出 さ
れ て い な い 。 縄 文 後 期 及 び 晩 期 の 土 器
が 僅 か に 出 土 し て い る の み で あ る 。
弥 生 時 代 つ い て は ， 前 期 の 遺 構 は 検
出 さ れ て い な い 。 土 器 が 少 量 出 土 し て
い る の み で あ る 。 中 期 は ， 竪 穴 住 居 跡
や 溝 跡 が 検 出 さ れ て い る が ， 数 は 少 な
い 。 後 期 か ら 終 末 期 に は ， 多 数 の 竪 穴
住 居 跡 ， 溝 跡 及 び 川 跡 等 が 検 出 さ れ て
い る 。 川 跡 か ら 多 量 の 土 器 ・ 石 器 が 出
土 し て い る 。 当 遺 跡 の 中 心 的 な 時 期 で
あ る 。 以 下 当 時 期 の 竪 穴 住 居 跡 に つ い
て 若 干 述 べ る 。
竪 穴 住 居 跡 群 に は ， 各 竪 穴 住 居 跡 の
時 期 的 な 変 遷 が と ら え や す い 一 群 が あ
る （ 図 ２ ． 遺 構 配 置 図 ） 。 小 型 方 形 竪
穴 住 居 跡 ， 張 り 出 し 付 き 円 形 竪 穴 住 居
跡 ， 方 形 竪 穴 住 居 跡 ， 周 溝 付 き 長 方 形
竪 穴 住 居 跡 及 び こ れ ら と 時 期 の 前 後 関
係 が 明 瞭 な 溝 跡 が 存 在 す る 。 円 形 竪 穴
住 居 跡 の 一 つ と 小 型 方 形 竪 穴 住 居 跡 は
溝 跡 よ り 古 い 。 溝 跡 の 枝 分 か れ し た 部
分 の 末 端 に そ れ ぞ れ 方 形 竪 穴 住 居 跡 が
位 置 す る こ と か ら ， ３ つ の 方 形 竪 穴 住
居 跡 は 同 時 期 の も の で あ る 可 能 性 が 高
い 。 周 溝 付 き 長 方 形 竪 穴 住 居 跡 は こ の
溝 跡 及 び 円 形 竪 穴 住 居 跡 よ り も 新 し い 。
中 央 の 円 形 竪 穴 住 居 跡 は 方 形 竪 穴 住 居
跡 と 位 置 が 近 す ぎ る こ と か ら 同 時 期 で
は な く ， 方 形 竪 穴 住 居 跡 よ り も 古 い 時
期 と す る ほ う が 考 え や す い 。 ま た ， 竪
穴 住 居 跡 に 付 属 す る 炉 跡 に つ い て み る
と ， 円 形 竪 穴 住 居 跡 の 炉 跡 は や や 大 き
く 楕 円 形 で 15㎝ 程 度 の 深 さ で あ り ， 一
方 方 形 竪 穴 住 居 跡 の 炉 跡 は や や 小 さ く
長 方 形 で 深 さ も 5㎝ 程 度 の や や 浅 い も の
で あ る 。 こ れ は ， 大 き く 円 形 の 深 い 炉
跡 か ら 小 さ く 方 形 の 浅 い 炉 跡 へ と い う
炉 跡 の 一 般 的 な 変 化 に 合 致 す る も の で
あ る 。 現 在 の と こ ろ 出 土 遺 物 か ら の 検
証 は 十 分 で は な い が ， 円 形 竪 穴 住 居 跡
及 び 小 型 方 形 竪 穴 住 居 跡 の 時 期 ， 方 形
竪 穴 住 居 跡 及 び 溝 跡 の 時 期 と 周 溝 付 き
長 方 形 竪 穴 住 居 跡 の 時 期 ， と い う よ う
に 変 遷 を と ら え る こ と が 可 能 で あ る 。
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な お ， 方 形 竪 穴 住 居 跡 群 に と り つ く 溝
跡 に 方 向 を 揃 え た 掘 立 柱 建 物 跡 が あ る
が ， こ れ も 同 時 期 の も の と 考 え ら れ る 。
弥 生 時 代 後 期 か ら 終 末 期 の 遺 物 は ，
ゴ ミ 捨 て 場 と 考 え ら れ る 川 跡 か ら 大 量
に 出 土 し て い る 。 ま た ， 当 遺 跡 は サ ヌ
カ イ ト 原 産 地 の 一 つ で あ る 金 山 の す ぐ
近 く に 立 地 す る こ と か ら か ， 剥 片 を 含
め 大 量 の 石 器 が 出 土 し て い る 。 原 産 地
か ら や や 離 れ た 遺 跡 に お い て は ， 弥 生
時 代 後 期 に な る と ， サ ヌ カ イ ト 製 石 器
の 出 土 量 は わ ず か な も の に な る よ う で
あ る が ， 当 遺 跡 に お い て は か な り の 量
が 出 土 し て い る 。 ま た 石 器 の 石 材 は ，
磨 製 石 器 を の ぞ く と ， 100％ に 近 い 比 率
で ， サ ヌ カ イ ト 製 で あ る 。
次 に 遺 構 が 存 在 す る の は ， 古 墳 時 代
後 期 ～ 室 町 時 代 に か け て で あ る 。 多 数
の 掘 立 柱 建 物 跡 ， 土 坑 ， 溝 ， 木 樋 を 伴
う 大 畦 畔 ， 水 田 畦 畔 及 び 土 坑 墓 等 の 遺
構 が 検 出 さ れ て い る 。 掘 立 柱 建 物 跡 に
つ い て は ， ま だ 変 遷 を 十 分 把 握 し て い
な い の で ， こ こ で は 説 明 を 省 略 す る 。
弥 生 時 代 に 川 跡 で あ っ た 部 分 は ， 弥
生 時 代 終 末 期 以 降 徐 々 に 埋 没 し 始 め ，
奈 良 時 代 前 後 に は か な り 埋 没 が 進 行 し
一 部 で 水 田 が 作 ら れ 始 め た よ う で あ る
（ 部 分 的 に 古 墳 時 代 終 末 頃 の 流 路 跡 が
存 在 す る ） 。 木 製 樋 管 を 伴 う 大 畦 畔 跡
は 当 時 期 の 所 産 で あ る 。 大 畦 畔 は お そ
ら く 集 落 の 存 在 す る 微 高 地 間 を つ な ぐ
畦 道 状 の 遺 構 で あ り ， こ れ を 横 切 る 形
で 木 製 樋 管 が 設 置 さ れ て い た 。 木 製 樋
管 部 分 の 上 部 構 造 は ま だ 検 討 中 で あ る
が ， 樋 管 に 蓋 板 が 存 在 し な い ， 開 渠 状
態 で あ っ た と 考 え て い る 。 つ ま り 橋 が
存 在 し て い た の で あ ろ う 。 水 田 に つ い
て は ， 異 な る 調 査 区 で 鎌 倉 時 代 頃 と 考
え ら れ る 畦 畔 も 検 出 さ れ て い る 。
中 世 の 遺 構 と し て は ， 土 坑 墓 が あ る 。
か な り 後 世 の 削 平 を 受 け て お り ， 深 さ
が 浅 く ， 人 骨 の 一 部 が 残 存 し て い る に
す ぎ な い 。 出 土 遺 物 は 平 安 時 代 頃 の 須
恵 器 の 小 破 片 の み で あ る 。 付 近 に 中 世
の 掘 立 柱 建 物 跡 が 存 在 す る こ と か ら ，
お そ ら く い わ ゆ る 中 世 の 屋 敷 墓 で あ ろ
う と 考 え ら れ る 。 出 土 人 骨 は 下 顎 の 部
分 の 残 存 状 況 が 比 較 的 良 か っ た の で ，
現 在 香 川 医 科 大 学 法 医 学 教 室 に 鑑 定 を
依 頼 し て い る 。
ま た 鎌 倉 時 代 頃 の 遺 構 と し て ， 径 60
㎝ 程 度 の 土 坑 に 大 き な 鍋 を う つ 伏 せ し
て ， そ の 中 に 土 師 器 の 杯 を ２ つ 置 い た
遺 構 が 検 出 さ れ て い る 。 杯 は 一 つ は 口
縁 部 を 上 に し て ， 一 つ は 口 縁 部 を 下 に
し て 置 か れ て い た 。 性 格 に つ い て は 調
査 中 で あ る 。
古 墳 時 代 以 降 の 遺 物 と し て は ， 須 恵
器 ， 土 師 器 ， 黒 色 土 器 ， 瓦 器 ， 中 国 産
陶 磁 器 ， 緑 釉 陶 器 ， 灰 釉 陶 器 及 び 帯 金
具 等 が 出 土 し て い る 。 ま た ， 川 跡 か ら
は 土 馬 が 出 土 し て い る 。
以 上 ， 川 津 一 ノ 又 遺 跡 に つ い て 簡 単
に 述 べ て き た が ， ま と ま り の な い 報 告
に な っ て し ま い 真 に 申 し 訳 な く 思 っ て
い る 。 な お 遺 構 に つ い て は ， 現 在 ほ と
ん ど 未 整 理 状 態 で あ る こ と を ， 再 度 お
断 り し て お き た い 。 こ こ で 述 べ た こ と
も 今 後 修 正 す る 必 要 が あ る か も し れ な
い 。 報 告 書 は 平 成 ９ 年 ３ 月 に 第 一 分 冊
と し て 刊 行 さ れ る 予 定 で あ る 。
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